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Važne su za katolički život organizacije za žene, a po župama -razne kari­
tativne akcije, npr. pohod bolesnicima, briga za starije osobe itd.
4. Dijalog među biskupima
Početkom 1978. g. bilo je poznato da postoji neka razlika u stavovima 
među biskupima. Elseviers Magazine je to objavio. To je potaklo Ivana 
Pavla II. da se pojedinačno porazgovori sa svim nizozemskim biskupima 
—ordinarijima. Tražio je, pošto su razgovori bili završeni, da biskupi 
predlože kako bi se pronašla rješenja raznim poteškoćama u Nizozem­
skoj crkvenoj provinciji. Biskupi su predložili da se održi posebna sino­
da nizozemskih biskupa s Papom. Već je bio prije nekoliko godina sli­
čno predložio kardinal Alfrink. Svakako je ta sinoda bila nešto jedin­
stveno i pokazala je kako Ivan Pavao II. želi kolegijalno s biskupima 
upravljati Crkvom. O toj se sinodi 1980. pisalo dosta i bilo bi korisno, 
drugom zgodom, osvrnuti se na njezin odjek.
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